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U radu se prvi puta hrvatskoj jezikoslovnoj javnosti prikazuje nepoznati 
d vojeziCni rjecnik (Vocabolario Italiano ed Ilirico) Ivana Tanzlinghera Zanot­
tija koji se Cuva u knjiznici Britanskoga muzeja. Istraiuje se podrijetlo i fi­
lijacija vlasniStva ovoga rukopisa te se iznosi problem postoje li tri ili 
mozda eak cetiri Tanzlingherova rukopisa . U kratkirn se crtarna pokusava 
naznaCiti bogatstvo desne, hrvatske strane koja sadrii leksik iz svih triju 
hrvatskih narjecja te se u osnovnim naznakama analizira piSceva grafija. 
O. Uvod 
U potrazi za djelima koja obraduju hrvatske terne Vladimir Markotic sasta­
vio je pregled kataloga knjiznice Britanskoga rnuzeja. ZahvaljujuCi njernu 
doznajerno za postojanje rukopisnoga rjecnika zadarskoga kanonika Ivana 
Tanzlinghera Zanottija (1651-1732).1 KnjiZnica Britanskog rnuzeja nabavila je 
taj rukopis, datiran iz 1699., tijekorn 1836. godine. Navedeno djelo nije bilo 
dosada pristupacno znanstvenicirna koji su se bavili Tanzlingher Zanottijevirn 
rjecnicirna. Cilj je ovoga Clanka detaljnije predstaviti ovaj rukopisni rjeenik 
zainteresiranoj znanstvenoj javnosti. Bit ce rijec 0 filijaciji viasnistva rukopisa i 
o odnosu prerna drugirn dosada poznatirn rukopisnirn rjeenicirna Ivana Tanz­
linghera Zanottija. 
1. Rukopis 
Rukopis se vodi u katalozirna British Museum Library pod brojern »10.360 
dodatnih rukopisa«. Uvezan je u srnedi kartonski ovitak iz 19. stoljeca. Uvez 
ovitka nosi podatke potrebne za snalazenje u skladistu rukopisa knjiznice Bri­
1 Markotic 1971:269. 
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tanskog muzeja. Rijec je 0 folijantu formata 20x28 cm koji ima 258 izbrojenih 
listova. Listovi su uredno ispisani na obje strane uglavnom u dva stupca od 49 
do 60 redaka i na kraju se nalazi dodatak Raccolta d'alcuni termini militari ehe 
s'attrovano sparsi nel Libro Mareseiallo. 
Prvi list sadrii na licu jedan Ex Libris koji ukazuje na to da je rukopis 
nekada pripadao Fredericku Northu, koji je bio peti Earl of Guilforda. Drugi je 
list prvotno bio neispisan, a danas na licu nosi biljesku British Museum Libra­
ry: Purehased Feb. 1836. Heber's Sale. Lot 1679. TreCi list je naslovnica koja sadrzi 
s lica naslov rjecnika: Vocabolario Italiano ed Ilirico. Raccolto da Don Giovanni 
Tanzlingher. Dottore e Canonieo di Zara l'anno 1699. Na prednjoj strani cetvrtog 
lista zapoCinje rjecnik s naznakom Voeabolario Italiano ed Illirico. Raccolto da D. 
Gio. Tanzlingher. Rjecnik je dovrsen na prednjoj strani 258. lista. Nema niti 
predgovora niti pogovora. 
2. Prijasnji vlasnici rukopisa 
Prema biljesci na prednjoj strani drugog lista i prema ekslibrisu mozemo 
identificirati dva ranija vlasnika rukopisa. 
Knjiznica Britanskog muzeja nabavila je rukopis, prema navodima kata­
loga londonske aukcijske kuce Evans, 10. veljace 1836. za funtu i 15 silinga, i to 
iz poznate zbirke bibliofila Richarda Hebera (1773-1833). Prema podacima tog 
kataloga raniji vlasnik rukopisa bio je Frederick North. 2 
Heber nije dugo bio vlasnik rukopisa. On ga je sam nabavio u istoj aukcij­
skoj kuCi Evans 8. prosinca 1830., zajedno s jednim djelom Vocabolario italiano 
tedeseo &e. (vjerojatno je rijec 0 visejezicnom rukopisnom rjecniku) za 3 fun te i 
11 silinga iz ostavstine biblioteke Ciji je vlasnik bio Frederick North, peti Earl of 
Guilforda (1766-1827).3 
Frederick North i njegova bogata knjiznica dobro su poznati britanskim 
strucnjacima. On je skupljao rukopise i tiskane knjige u Italiji i na Krfu, te je 
stvorio biblioteku 0 grCkoj i osobito talijanskoj povijesti i knjizevnosti. Teziste 
Northovih znanstvenih interesa nalazilo se u razliCitostima izmedu pravo­
slavnih i katoliCkih sadrzaja vjeroispovijesti. Sam je presao na pravoslavnu 
vjeroispovijest vec 1791.4 Kada su Jonski otoci 1815. postali britanskim protek­
toratom, North je dobio zadatak organizirati sustav skolovanja, Mo je on 1817. 
uspjesno obavi05 • U okviru tih djelatnosti bavio se osnivanjem Jonskog uni­
2 Bibliotheca Heberiana. Codices Manuscripti [1836]: tekuCi broj 1679:181 i de Rieci 
1930: 102-103. 
3 Catalogue of the extraordinary, curious and extensive collection of manuscripts of 
the Late Earl ofGuilford 1830. - First Day's Sale. - Teku6 broj 74:7. 
4 Partridge 1996:277. 
5 Partridge 1996:279. 
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verziteta, kojemu je 1817. bio prvirn voditeljem uprave. Univerzitet je bio 
svecano otvoren 29. svibnja 1824.6 Nakon Northove smrti univerzitet se, na­
zalost, brzo ugasio. U svojoj oporuci svoje je knjige ostavio univerzitetu. No 
po naredbi Northova necaka knjige su odnesene u London, gdje ih je proda­
vala euvena aukcijska kuca Evans izmedu 1828. i 1835. godine. 7 Oeuvani 
katalozi aukcije mogu se naCi u knjiznici Britanskog muzeja. 
Gotovo su potpuno zaboravljeni Northovi interesi za slavenska pitanja i 
njegovi kontakti sa Slavenima. Oddavao je veze osobito sa Sloveneirna, 
Hrvatima, Srbima i Rusima . Britanska slavistiea Moniea Partridge zabiljeiila je 
neke podatke 0 tom aspektu Northove djelatnosti koji su objavljeni u dvama 
radovima. North je oogledno, baveCi se slavistiCkim temama, razmisljao 0 
osnivanju katedre za slavistiku na svom univerzitetu na Krfu. Jernej Kopitar 
predlozio mu je za takvu profesuru Vuka St. Karadiica. 8 
Pregledom aukcijskih kataloga uOCava se vrlo strucno saänjena zbirka 
slavenskih rukopisa i tiskanih knjiga koje je sakupio za studij filoloskih i bogo­
slovnih tema na hrvatskom, srpskom i ruskom govornom podrucju. Osim do­
kumentirane podrske od strane Jerneja Kopitara, postojala je vjerojatno pri 
nabavi knjiga podrSka i drugih istaknutih zastupnika kulturne i znanstvene 
javnosti. North je puno putovao, a izmedu ostalih gradova boravio je barem 
dvaput u Dubrovniku, i to 1816. i 1824.9, i jedanput u Zadru, 1820.10, gdje je 
sigurno imao brojne kontakte s domaCinima. 
Detaljna analiza provenijeneije slavenskih materijala Northove zbirke bila 
bi pozeljna, medutim u ovom se Clanku moze samo nagadati, naroCito 0 dijelu 
Northove zbirke iz zadarskih knjizniea - osobito zbirke glagoljaskog sjeme­
nista zadarskih nadbiskupa Vinka Zmajevica i Matije Karamana. Istoga dana 
kao i rukopisni rjecnik kojim se bavimo, prodan je, primjeriee, i ovaj rukopis: 
Caraman. Injormazione per rapporto di rito Greco estitenti [sic!] nella Dalmazia. Dia­
rio delle confinationi della Dalmatia, 1699. Degli Albinesi [sie!] e loro origine &c. 8 
vol. l1 . 
Ne mozemo sa sigurnosCu identifieirati autora toga izvjestaja. Moguce je 
nagadati da je rijec 0 pretku Matije Karamana (1700-1771), koji je proveo veCi 
dio svoga zivota u Zadru. Tematika toga izvjestaja smijesta se u srediste 
zanirnanja i Karamanovih i Northovih. 
Najdragocjeniji primjerak Northove zbirke bio je glagoljski misal iz ranog 
6 Lee 1895:165. 
7 De Ried 1930:94-95; Munby 1954:56. 
8 Partridge 1975:208. 
9 Partridge 1975:209. 
10 Partridge 1996:278. 
11 Catalogue ef the extraordinary, curious and extensive eollection of manuscripts 
of the Late Earl of Guillord 1830 - First Day's Sale - TekuCi broj 173:13. 
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15. stoljeca, koji je danas poznat pod nazivom NewyOTSki misal. Objavljen je u 
faksimilnom i u kritiCkom izdanju. 12 ObradivaCi izdanja mi sIe da ovaj misal 
dolazi s podrucja Zadar-Lika-Krbava.13 S obzirom na to da je djelo rijetko 
Itlijenjalo vlasnika i, s time u vezi, mjesto boraviSta14 te da prepisivac teksta 
nije znao latinski, a da tekst sadrzi i grCke odlomkel5, mozemo nasluCivati da je 
i taj rukopis bio od posebnog interesa za osnivace glagoljaskog sjemenista, 
koji su vidjeli kolijevku crkvenoslavenskog jezika u Rusiji, dakle u nelatinskoj 
sredini. 
SlavistiCk:i. je dio Northove zbirke bio vjerojatno shvacen kao poseban, jer 0 
njemu nema traga u katalogu njegove knjiznice.16 
3. Londonska redakcija prema ostalim redakcijama 
Tanzlingherovih rjernika 
o rukopisnim rjeenicima Ivana Tanzlinghera Zanottija znamo iz ranog 
Clanka Ferrari-Cupillija (1861), gdje stoji da su postojale tri redakcijeY Sve su 
redakdje trojeziene, naime talijansko-hrvatsko-Iatinske. Rukopis prve redak­
cije nalazi se danas u vlasnistvu Arhiva HAZU u Zagrebu (sign. Ib-I42). Naba­
vio ga je Vid Vuletic-VukasovicI8, a jedan od ranijih vlasnika bio je i Ivan 
Kapor, svecenik u Koreuli. 19 
Dvosvescani rukopis druge redakcije bio je u vlasnistvu zadarske obitelji 
Filippi.20 Taj je rukopis najvjerojatnije nabavio profesor Praga, prije nego sto je 
1959. konacno dospio u biblioteku Instituta za slavensku filologiju padovans­
kog sveuCilista. 21 Identitet rukopisa druge redakcije nije potpuno siguran, su­
deCi prema podacima razliCitih istrazivaca: Marchiori, s uvidom u konkretni 
rukopis, izrijekom spominje 1316 stranica i format svezaka 32x45 cm. Osim to­
ga navodi da su svesci zuto uvezani.22 Urlic govori 0 1.281 stranici formata 
34x45 cm.23 Ferrari Cupilli govori 01252 stranice i izrijekom tvrdi da svesci nisu 
12 Birnbaum 1977. i Schmidt-Deeg 1994. - Birnbaum 1977:22 pokazuje eksklibris 
biblioteke Fredericka Northa. 
13 Birnbaum 1977:11 i Corin 1991:19,23 i sl.,30. 
14 Corin 1991:18. 
15 Birnbaum 1977:7,11,14. 
16 Earl of Guilford's Catalogue of Books and Manuscripts [British Museum Library, 
Additional Manuscript 8220]. 
17 Ferrari-Cupilli 1861:90-93. 
18 Urlic 1907:52; Matic 1953:255. 
19 Ferrari-Cupilli 1861:91. 
20 Ferrari-Cupilli 1861:92; Urlic 1907:52. 
21 Marchiori 1959:23. 
22 Marchiori 1959:22. 
23 Urlic 1907:52. 
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zuto uvezani. 24 Prema tome, u vezi s tom drugom redakcijom rijec je 0 pro­
turjeenim podacima 0 opsegu i uvezu, ali nedvojbeno je rijec 0 trojezienom 
rjecniku. 5 druge pak strane ne moie se iskljuciti da postoji i druga verzija 
(prijepis) druge redakcije, atome bi u prilog govorio i zajedniCki nadnevak 
predgovora od 22. svibnja 1704, i to onaj Ferrari Cupillija, pa Urlica i Jolande 
Marchiori . 
Ferrari Cupilli spominje i rukopis trece redakcije, za koju je doznao iz 
autorove oporuke iz 1732., ali su oba nestala vec za Cupillijeva zivota.25 Ruko­
pis se sastojao od dva debela sveska in folio, uvezana u karton presvucen zu­
tom pergamenom. Prvi je svezak imao naslov Vocabolario di tre nobilissimi lin
guaggi, eioe italiano, illirico e latino, a drugi je svezak sadriavao Indice illirico scelto 
dal Vocabolario sudetto. U oporuci Tanzlingher izrijekom napominje da se dva 
sveska rjecnika nikada ne smiju rastaviti jedan od drugoga jer su namijenjeni 
dacima u Zmajevicevu sjemenistu (»al nuovo seminario degli lllirici«). Naime, 
hrvatski je indeks bio od posebne koristi pitomcima glagoljaskog sjemenista 
koji nisu bili vicni talijanskome. 
Londonski rukopis i formalno ne odgovara dosada poznatim redakcijama 
jer je rjeenik samo dvojezican: talijansko-hrvatski. Nedostaje prijevod na 
latinski, sto ostale redakcije imaju. Rijec je, dakle, 0 dosada nepoznatoj, 
cetvrtoj redakciji Tanzlingherovih rukopisnih rjeenika, koja ima identieno 
datiranje s padovanskim rukopisom u godinu 1699. 
4. LeksiCki pogled u rjeCnik 
Rjeenike je Tanzlingher pisao iskljuCivo s nakanom da Hrvatima u Dalma­
ciji pornogne da jezik proCiste od talijanskih rijeCi. On izrijekom u predgovoru 
prve redakcije navodi: »5edam i vece lit, ne s malom pomnjom i nastojanjem, 
obratih moje mladosti za protomaCiti ovi proivak od talijanskoga jezika u nas 
hrvatski i slovinski, a to ne sprok inoga uzroka nego sprok pohabe nasega slo­
vinskoga ili hrvatskoga jezika, koja raste kano ljulj meju psenicom u ove dal­
matinske krajeve po naCinu tomu da ne umide vece Hrvat covik svoju ric izreCi 
cis tim naravskim slovinskim jezikom, ako nju ne hoteCi s italijanskom besi­
dom ne pomijesa ili pomrsi...«. Prema tome, on je svjesno obogaCivao svoj 
materinski cakavski izricaj leksemima iz ostalih nasih narjeqa, kako sto­
kavskoga tako i kajkavskoga. 
Vec je Tomo Matic 1953. izvukao iz rjecnika A (rijec je 0 rukopisu iz Arhiva 
HAZU pod signaturom Ib 142) velik broj hrvatskih rijeCi kojih nema u velikom 
Akademijinu rjecniku, htijuCi na taj naCin skrenuti pozomost hrvatske javno­
sti na leksikografsko djelo Ivana Tanzlinghera. Visoko ocjenjujuCi njegovo 
24 Ferrari-Cupilli 1861:93. 

25 Ferrari-Cupilli 1861:92. 
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istrazivanje, pokusali smo iskoristiti te njegove rezultate kao polaziste ili kao 
korak dalje usporedujuä i talijansku natuknicu i hrvatske ekvivalente iz ruko­
pisa A s potvrdama u rukopisnom rjeeniku L (odnosno, s talijansko­
hrvatskim, kojim se bavimo) i koji hrvatska javnost tek upoznaje. Svjesni smo 
toga da je rijec tek 0 sondaznim istrazivanjima, medutim ona su i zamisljena i 
provedena upravo zato da budu podstrek za daljnji rad. 
Od pedeset talijanskih natuknica i njihovih hrvatskih ekvivalenata iz 
rukopisa A identicnih u rukopisu L gotovo da i nema. Bi je talijanska strana 
bitno izrnijenjena - nadopunjena, i1i tih rijeCi u novijojverziji uopce nema ­
ili su pak na hrvatskoj strani potpuno nove rijeCi, tek mjestimicno identicne 
onima iz prve redakcije. Vec je na prvi pogled zamjetljivo da je rukopis L 
temeljito redigiran i da se u rukopisu A slabo zamjeeuju njegovi tragovi. Pita­
nje je zasto je Tanzlingher tako radikalno mijenjao svoj prvi rjecnik, je li ga 
uopce koristio u izradbi rukopisa L. Je li uzrok tomu novi talijanski rjecnik 
kojega je izabrao kao pomoc u izradbi lijeve, natukniCke strane? U kakvoj su 
medusobnoj vezi padovanski i londonski rjecnik? Ima li smisla danas, kad su 
nam dostupne sve tri poznate redakcije, prilaziti svakoj posebno ili bi valjalo 
vec na pocetku priCi cijeloj toj leksikografskoj trilogiji tako da se odredi jedno 
nacelo prema kojem bi se pretrazivalo te prepisivalo, odnosno upisivalo 
natuknice i hrvatski tekst tako da dobijemo jednu veliku cjelinu, jedan veliki 
Tanzlingherov rjeenik sedamnaestoga stoljeca, vokabular koji mozemo istra­
zivati i pretrazivati uz pomoc danasnje tehnike mnogo brie i umjesnije nego 
ikada do sada. 
Otvoreno je pitanje kakva je Tanzlingherova percepcija hrvatskoga jezika, 
jer on kao rodeni cakavac u Zadru u svoj rjecnik svjesno unosi brojne 
stokavizme (turcizme) i kajkavizme. Pogledamo li njegove ekvivalente za 
upitnu zamjenicu (che interogativo) nalazimo potvrde navedene ovim slijedom: 
skto, skta, t;a (sto, sta, ca). Pogledamo li primjere za ostali vokabular, vidimo da 
navodi potvrde iz sva tri narjecja, primjerice s.V. opera fattica on navodi ove 
hrvatske ekvivalente: teg, tegota, posal, rukoditje, rukotvor, trud, dito, muka; 
s.v . operator: najmenik, tezak, muenik, rukodiljak; s.v. lavorare: rabiti, obrabiti, 
teziti, poslovati, trudniti, snaziti, delati; s .v . casa: hiza, kuca, dom, stan, krov; 
s.v. cantare: pojti, pjevati, pivati, peti, zazinati, sklivati, popjevati; S.v. scarpa: 
postol, posto, obuvak, obuca, postolac, filava, papuca, opanak, ereva, erevlja; 
s.v. verbo, parola: ric, beseda, besida, besjeda, slovo. 
Valjalo bi istraziti je li turcizme kojih ima medu hrvatskim rijeCima prvi puta 
zapisao Tanzlingher Cuvsi ih mozebit od stokavskih dosljaka ili su te rijeCi vec 
otprije prihvacene u hrvatskih govornika, kao primjerice s .v. carello, guanciale 
di panno ripien di borra: yastuk; s. v. carello, burracciolo, col quale si burra la bocca al 
cesso: halakapak; s.v. eunuco, huomo castrato: hadum; s.v.fazwletto, moccichino: 
mahrama, jagluk; s .v .fattoio, strumento col quale si sprema l'uliva per trarne l'oglio: 
havan; s.v. finestra , balcone: penzer; s.v. fumaiuolo, bocca del camino che avanza 
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sopra il tetto: ozak; s.v. gabbano, mantello, palandrana: saitina, japunza; s.v. 
manto, spezie di vestimento: simile al mantello: haptan, kaftan; s.v . ponte, edificio 
che siJa sopra l'acqua per poter passare, per 10 piu earcato: cuprija; s . v. rete, sorte di 
scuffia tessuta a maglia: jasmak. 
Potom, koje rijeCi kajkavske provenijencije smatra opcehrvatskima, kad uz 
ostale cakavske i stokavske lekseme navodi i s. v. cardine, arpione: oblok; s. v. 
casa: hiza; s.v.Jamigliare, di casa: hizni; s.v . Janciuletto: otroCic, otrocak; s.v. 
Janculesco, da Janciullo : otrocanski, otrocski; s.v. Janciulezza, puerizia: otrokc­
stvo, otrokcanstvo; s.v .Jata: copernica; s .v . Jattura, malia, stregaria: coprija; s.v. 
fumore , Jar fummo: kuriti. 
Nedvojbeno je da se Tanzlingher potvrduje i kao tvorac novih rijeCi, tako 
s.v. base, sostegno , piede della colonna nalazimo nazive: temeljnica, stojalo, 
podstavak, gljezna, plesna, podstup, dok za laberinto, luogo pieno di vie intrigate: 
zabasaj, zapletanj. Vjerojatno je njegova tvorba leksema prozvaka, dozvaka, 
prizvaka, uz ostale uobicajene glagolske imenice: zvanje, pozvanje, prizvanje, 
nazivanje, zovenje, dozivanje, s.v . chiamata, te odjezariti, izjezariti s. v . diriccia­
re, cavar le castagne da ricci. No buduCi da je rijec 0 rjecniku s kraja 17. stoljeca, u 
njemu cemo naCi i odredeni broj danas ugasenih rijeCi, a koje su nekada bile 
normalno u u porabi; to su primjerice leksemi hvost i ocas, koji se ravnopravno 
navode uz rep i tertica s.v. coda. Pokazuje i opustenost u izrazavanju afektivnih 
rijeCi, tako za chiachierata donosi niz slikovitih sinonima: sfrakaenica, dipla­
rija, tlapnja, tepatija, bljuzgarija, sepljuskarija, a za glagol chiachierare: blju
zgati, diplati, tepati, tlapiti, veleriCiti. 
Na temelju rijeCi iz klasienog latiniteta najbolje se vidi sklonost pisca upo­
rabi ili tvorbi domaöh ili prihvacanje intemacionalnih rijeCi koje su, uostalom, 
i danas u uporabi. Jednako kao i Vitezovic, Tanzlingher apsolutno nastoji tvo­
riti domace ekvivalente, pa cak i nekoliko njih. Tako primjerice s.v. etica na­
vodi mudroljupstvina, mudroljubnost; s . v. filosofia : ljupkamudrost, mudro
ljupstvo, motrija, naravcina, ljubomudrija, naravnamudrost; S.V. metaJora: 
inokazica, podrjecka, prenesa, prilikovanje, a za metaJorizzare donosi ino
kazati, podrje&ati, prilikovati. 
Vec kratak uvid u rukopis L ukazuje na velik broj rijeCi iz crkvenoslavenske 
nabozne literature, kao npr. blagodara, blagorodnost (s.v. generosita i genero­
so); ljubohodno, ljubohodski, ljubohodstvo (s .v. Jamigliamente); blagodarnik 
(s.v. largitore); kripljenje, ukripljenje, utvrdjenje, pokripljenje (s.v. conJorta-' 
zione). 
Ovdje smo tek naceli njegov leksik pa stoga ostaju otvorena brojna pitanja: 
koje je rijeCi Tanzlingher direktno preuzimao od hrvatskih leksikografa 
VranCica, Mikalje i Habdelica? Koliki je udio rijeCi koje bismo svrstali u 
govorni jezik njegova doba? Koje su rijeCi samo njegova kreadja, odnosno 
koliko se upustao - osjecajuö kao i Vitezovic tvorbene potencijale materin­
skoga jezika bez evrstoga standarda - u tvorbu novih rijeCi koje ce obogatiti 
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hrvatski jezik kojega je shvacao kao jedan jezik za kontinentalno i priobalno 
podruge tadasnje Hrvatske? 
5. Grafija26 
Sto bismo mogli u najkra6m crtama re6 0 njegovoj grafiji? Kad usporedimo 
grafiju u sva tri poznata primjerka rjecnika ustanovljujemo da se rukopis 
znatno razlikuje od rjecnika do rjeenika i da grafemi nisu usustavljeni, kao sto 
je to, primjerice, u Vitezovicevu Lexicon Latino-Illyricum. 
Ovdje cemo se ograniciti na prikaz grafije u rjecniku L. Citanje rjecnika 
otezava onjenica sto on nema uvijek isti grafem za odredeni fonem, vec jedan 
grafem sluii za biljezenje i do dva fonema, ili cak cetiri grafije oznacavaju 
jedan fonem. To ne predstavlja poteskoCu kod poznatih ili prozimih rijeCi, ali 
ako naidemo na neprozime ili danas nepoznate rijeo vrlo cemo lako dOG u 
dvojbu u otanju odredenih fonema. Za razliku od njega, Vitezovic ima 
apsolutno pouzdanu grafiju gdje svaki fonem ima svoj grafem. 
Za foneme Id i lä ima" isti grafem ~, ali dodatno, pod utjecajem talijanske 
grafije na nekim mjestima fonem lä piSe i kao c + ij. Za foneme Isl i 1131 ima iste 
grafeme s i sc, jedino sto grafija sc ispred i i palatala Ij, nj moze biti i fonem IS!. 
Etimolosko kratko lit biljezi grafemom i, a dugo kao ij (npr. spiesti, zvirinna ; 
pritijskati). Fonem Ijl na pocetku rijeCi biljezi y, inace grafemskim slijedom ij. 
Grafiju ij upotrebljava i u oznacavanju refleksa e. Naime, on ima ikavske i 
jekavke reflekse jata, tj. i i je, sto se vidi i u grafiji, npr. dillo ; dijeIo, pisma ; 
pijesma. U vecini primjera vidi se razlikovanje dugog ikavskog refleksa koji 
piSe ij i kratkog ikavskog refleksa koji pise i, npr. zvijr ; zvirinna, ukrijpiti ; 
dillovanije, iako se i za kratki refleks jata moze naCi grafija ij: grijscnik, pijvanije. 
Zanimljivo je da se za Tanzlingherovo biljezenje jezicnih osobina moze 
pretpostaviti biljezenje cakavizama, cemu u prilog govore parovi leksema 
biljezeni razliCitom grafjom za Iv i Iz/, tj Iv biljezi grafijom x, a Iz/ - z: kozi~a ­
koxi~a (s.v. coticella), zaakan - xaakan, krijx - krijz (s.v. croce), xena - zena (s.v. 
donna), xenski - zeenski (s. v. effeminamente). Moze se pretpostaviti da par hixgni 
- hizni sugerira istu pojavu, iako ima viSe leksema istoga korijena s grafijom z 
za koje je tesko pretpostaviti da je u njima uvijek rijec 0 fonemu Iz/. To su hiza, 
hizica, hizina, hizna. Njima se pridruiuju i kajkavizmi birsaziti, birsazen, u 
kojime se svima ocekuje fonem Iv. Obratan je slucaj s leksemima u kojima se 
normalno ocekuje fonem Iz/, a grafija je x, npr. oduxeto, oduximan, oduximano 
(s.v. diminuito), izvexan, odveexan, razveexan (s.v. disciolto). 
U tablici 1 donosi se grafija s odgovaraju6m fonemom i primjerima, a u 
tablici 2 daje se pregled tako izdvojenih fonema i fonemskih slijedovaY 
26 Ovom prilikom zahvaljujem kolegici dr. Vesni Zecevic na pom06 pri razvrstava­
n ju fonema i rjesavan ju nekih spornih grafi ja (N.V.). 
27 Svjesni smo da ce se konacni sud 0 Tanzlingherovoj grafiji i 0 mnogim neujed­
nacenostima moa donijeti tek kad rjeenik bude cjelovito racunalno upisan i procitan. 
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e (ispred ij) 
eh, chij, ech, eehij 
gij, g (ispred i) 
g,gh 
ij 
ij « ~) 

































t;elijvati, glumaafS, OPpattilS3, otror;afS 
ba'SVar, naru 'Sitegl, oblo'Sich, otrolS3r;, razluu,.en 
macija metva 
bijelocchija, kablich, kucchiea, plecchija, 
svruchijen 
gijoput, rijgi 
glavaarstvo, proogon, izgon, c;iligh, bilijegh, 
ughglijen 
bleeijavar;, leluijav, voijevati, zakusglijaij 
mijssal, pritijskati, smijren 
dijvij, koij 
baldrijan, metrija, zijatti 
brijst, grijh, lijnost, lijr, sclijp 
grijscnik, pijvanije, vijdro 
bilijegh, blijetva (-blijtva), brijeest (-brijst), 
dijello (-dillo), grijeescnik, lijeen (-lijnost), 
lijeer (-lijr), pijesma (-pisma), pijevanije 
(-pijvanije), plijessijv, posclije, sclijeep 
(-sclijp), vije<;no (-vi<;no), zvijerinna 
oblijtiti, osclabbiti, spiesti, ukrijpiti, zvirinna; 
dillo, vir;no, pisma 
taaino, voiskovatti, zavir;aainost 
yaak, yednosobstni, yesti, yestvo, yestvina, 
yose 
naruc;itegl, pahagl, poravitegl, bglijuzgavar;, 
kglijun, glijubav, glijuuglijati, natopglijen, 
prijazglijv, toglijaga, zakusglijaij 
mohugna, mohuugnc;ichi, poomgnivo, 
tresegnija 
naastanak, ostanak, skonr;an, posluxnik, 
bessiditi, bessediti, krassan, pokglissarir;a, 
vesselo 
sibba, skijglijast, skrijpati, skodda, skodni, 
prikospotno, izkussanije, uprassanije 
S3 
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~, e (ispred ij) 
eh, eehij, eeh, eehij 
gij, g (ispred i) 
g,gh 
i, ij 
ij « ~) 
i j 
ij « ~) 





glij, gl (na kr. rijeci) 

osclabbiti, odasclatti, ~escvinna, sclaast 
kroscgna, neposluscati, neposlusmo, 
okoliscitti,postra sciti, pusctosceenije, 
pustoscitti, trescgnija 
urazumitti, veez, zakuup 
hiza, hizi~a, hizina, hima, hizi~a, peenzer, 
birsaziti, birsazen 
duuxno,luxni~a, vlaxen, xeeglno 
oduxeto, oduximan, izvexan, xeeglije 
oskoddijen, pridzidije, rodijeen, zaavidijen, 
zaavidijenije 
bilijegh, blijetvina, lilijan, mastilije, 
velijeenije, tuulijenije 
dillovanije, dugovaanije, golubijnijak, 
laskanije, luupanije, puustnijak, 
rabbotaanije 
obratijak, oxalosetijenije 
barzo, ~arkva, ~arkvenik, parst, skarbiti, 
vodokarstije 
Primjeri 
ba~~~a, oppatti~a, otro~a~ 
ba~var, madja meta, otro~ae 
nizoeehno, svruehijen, vozni~ich 
gijoput, rijgi 
bilijegh, eiligh, glavaarstvo 
grijscnik, pripravno, vijdro, vrijme 
oblijtiti, splesti 
grijscnik, pijvanije, vijdro 
pritijskati, smijren 
brijst, grijh, linost, lijr, selijp 
yesti, yose, taaino, zavi~aainost 
dijelo, grijeescnik, pijesma 
glijubav, kglijun, naru~itegl, pahagl 
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Iftl gn, gnij mohugna, trescgnija 
1'51 s, sc (ispred i, gn) okoliscitti, siba, skijglijast,trescgnija 
Izi z, x (?) birsazen, hiza, hizna, urazumiti, zakup 
/ZI x, z (?) luxni~a, oduxeto, vlaxen, xeeglije 
Idjl dij zaavidijen, zaavidijenije 
lijl ji dijvij, koij 
Ijil ij baldrijan, metrija, zijati 
/ljl li ·?J. blijetva 
Injl nij Qnijenije, dillovanije 
Itjl tij obratijak 
Irl ar, er ~arkva, harzitti, herzatti 
6. Zakljucak 
Sve su to tek naceta pitanja na koja ce buduca istrazivanja njegovih 
rukopisa dati cjelovitiji odgovor, nadasve onaj 0 mjestu sto ga Ivan 
Tanzlingher Zanotti zauzima u dugome lancu hrvatske leksikografije i baciti 
novo svjetlo na dosadasnja znanja 0 hrvatskome jeziku droge polovice 17. i 
prve polovice 18. stoljeca. Stoga smatramo da taj talijansko-hrvatski rukopisni 
rjecnik zavreduje osobitu pozornost hrvatske leksikografske i znanstvene 
javnosti i daljnji rad na njegovu ispisu i priprerni toga djela za tisak. 
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Ein unbekanntes Wörterbuch des Ivan Tanzlingher Zanotti 
Zusammenfassung 
Das handschriftliche Wörterbuch des Kanonikers zu Zadar Ivan Tanzlingher 
Zanotti aus dem Jahr 1699, welches in der älteren Literatur ungenannt bleibt und 
von dem aus der neueren Literatur nur bekannt ist, daß es in der British Museum 
Library zu London aufbewahrt wird, ist der kroatischen Öffentlichkeit unbekannt. 
In der vorliegenden Arbeit werden die Herkunft und die Besitzerwechsel der 
Handschrift untersucht, und der Frage nachgegangen, ob drei oder sogar vier 
Redaktionen der Wörterbücher Tanzlinghers existieren. Die kroatische Seite dieses 
umfangreichen Wörterbuches enthält Lexik aus allen drei kroatischen Dialekten, 
welche der Autor nicht nur aus der eigenen Kenntnis der Sprachgebrauchsverhält­
nisse heraus, sondern auch aus ihm zur Verfügung stehenden Wörterbüchern und 
literarischen Werken gesammelt hat. In der Arbeit werden ferner die Graphie und 
die elementaren Merkmale der gesammelten Lexik beschrieben. 
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SI. 1. Naslovna stranica Tanzlingherova talijansko-hrvatskoga rjeCnika 
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SI. 2. Stranica 100. Tanzlingherova talijansko-hrvatskoga rjeCnika 
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